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Summary 
Generally speaking, through collaboration with an outside organization, students can learn a lot of useful and 
versatile things. In this sense, this type of collaborative study can be said a very effective educational method for 
students. 
We have been pursuing collaborative design study with the welfare service facility in Ena-city for two years as 
a graduation study. Students have been learning many things through the collaboration work. As a result of two 
year graduation studies, we found that students learned very useful and versatile things very effectively. 
In the first year, students learned how to define a design research subject from their feasibility study. And in 
the second year, students learned ethnography method skill. These are good examples to recognize effectiveness 
of collaborative study with an outside organization. 
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
ࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣐ࢦࣟࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦᬛ᫂㸯ᅗ










ࣥ࢖ࢨࢹࢢࢱရ኎㈍ 㸰ᅗ
ࠞ౛஦ࡁࡀࡣ⏬∧ࡢࢺ࣮࢔ᮌ∧ࠝ

⏘㑇໬ᩥࡢయ඲⏫࠺࠸࡜ᮧṇ኱ᮏ᪥ࡣ࡟⏫ᬛ᫂ᕷ㑣ᜨ
ᅖ㞺ࡢ≉⊂࠺࠸࡜࣐ࣥࣟṇ኱ࠊࡾ࠶ࡀタ᪋ࡓࡋ࠿⏕ࢆ
஦࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ⏝άࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ᇦᆅࡓࡗᣢࢆẼ
ᆅࡢࡇࠊࡾ࠶࡛⛠ྡࡢᮌᶞࡣࠖ ࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦࠕࡢྡᡤᴗ
࣑ࣜᩘ࡟ࢁࡈ᭶㸳ࠊ࡛≀᳜ࡢ⛉࢖ࢭࢡࣔࡿࡍ⏕⩌࡟ᇦ
࡛ẟ⥥ࡀయ඲ᮌᶞ࡜ࡿぢࡽ࠿ࡃ㐲ࠊࡏ࠿ဏࢆⰼ࠸ⓑࡢ
ࡿぢࢆⰼࡢࠎಶࡢࡘࡎࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡓࢀࡲໟ
ࡗࡀᗈࡀ⣒࠸ⓑ࠸⣽ࡢࡘ㸲ࡓࡡ᮰ࢆ➃ࡣᘚⰼࡢࡑࠊ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆᙧ࠸ࡋࡽឡ࡞࠺ࡼࡓ
ࠊࡣࣥ࢖ࢨࢹࢢࢱ⏝ရ኎㈍࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡢࢡ࣮࣐ࢦࣟ
ࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦࡣࢡ࣮࣐ࢦࣟࠋࡓࡋ࡜ࡢࡶࡍ♧࡟㸰ࠊ㸯ᅗ
㈍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࣇ࣮ࢳࣔࢆⰼ࡞࠺ࡼࡓࡡ᮰ࢆ⣒࠸ⓑࡢ
ࠊ࠸ࡥࡗ࠸ᚰࠕࡀ≀సไࡢࡑࠊࡣ࡟ࢢࢱࡿࡅ௜ࡾྲྀ࡟ရ኎
᭩⿬ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾసᡭࡀရ୍ရ ୍ࠊࡍ♧ࠖࡀ ࡾࡃ࡙࡚
ࣔࢆⰼࡢࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦࠊࡽ࠿ᅗពࡿࡍᚩ㇟ࢆ࡜ࡇࡿࡍ
ࡀࡽࡦࡢࠖࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦࠕࠋࡓࢀධࢆḰⴠࡓࡋ࡜ࣇ࣮ࢳ
ࣟṇ኱࡟⮬⊂ࡀ⏕Ꮫࠊࡣయ᭩ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢦࣟࡢศ㒊࡞
ࡇࡴ㎸ࡾ┒ࢆ㇟༳ࡢⰼࡢࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦ࡜ࢪ࣮࣓࢖࣐ࣥ
ࠋࡿ࠶࡛ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋᚰ⭉࡟࡜
࡛ᯝᡂࡢウ᳨≀సไࡿࡍ㏙ᚋࡣࣥ࢖ࢨࢹࢢࢱࡢ㸰ᅗ
ࡣ⏬∧ࡿࡍ⛠࡜ࢺ࣮࢔ᮌ∧࡚ࡗ㈞ࢆ≀య❧࡟ᮌ∧ࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᐃ᝿ࢆ኎㈍ࡢࡁࡀ
࣭ṇ኱ࡽ࠿య᭩ရ㈍ᕷࠊࡣయ᭩ࡓࡋ⏝౑࡟グ⾲ࡢࢢࢱ
ࢵࣕ࢟࡟ୖྑࠋࡿ࠶࡛య᭩࣐ࣥࣟࡿࡍᚩ㇟ࢆ௦᫬࿴᫛
࡛ࡁ᭩ᶓࢆࠖ ࡾࡃ࡙ ࡚ࠊ࠸ࡥࡗ࠸ᚰࠕࡿ࠶࡛ࢬ࣮ࣞࣇࢳ
ࡤࡘ࡜ࡦࡣ࡟ୗ ྑࠊࡋ࡜ࡁ᭩⦪ࡣྡ┠ရ኎㈍ࠋࡓࡋ⨨㓄
ࢬ࣮ࣞࣇࢳࢵࣕ࢟ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⨨㓄ࢆḰⴠࡢᘚⰼࡢࡈࡓ
ࡢࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦᬛ᫂ࡀရ኎㈍ࠊࡣ⣲せࡢࡘ஧ࡢḰⴠ࡜
ධ㉎ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛≀సไࡓࡵ㎸ࢆ㨦⢭ࠊࡿࡼ࡟⪅ᡤ㏻
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿ࠼ఏ࡟⪅
ࡌឤࡶࡽ࠿⣬⏝ࡢࡑࢆឤࡾసᡭࠊࡣ⣬⏝ࡢࢢࢱࡓࡲ
ࢺࣇࣛࢡࡿ࠶࡛⣬⏝࠸࡞࠸࡚ࡋࢆⓑ⁻࡛ᅗព࠺ࡽࡶ࡚
ࡢࡾᡂ⏕ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝άࢆ࠸ྜ㢼ࡢࡾᡂ⏕ࠊ࠸౑ࢆ⣬
ࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㇟༳ࡢᮦ⣲↛⮬ࠊࡣ࠸ྜ㢼
ᯝຠࡿ࠼ぢ࡚ࡗ❧ࡁᘬࡀ≀సไࡿࢀࡽࡅ௜ࡾྲྀࡀࢢࢱ
ࡅ௜ࡾྲྀ㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⏝᥇ࠊ࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ
ㄆ☜ࡶ࡛㛫⪅ಀ㛵ࠊ࡜ࡓࡗ࠿ࡋṇࡀᅗពࡢࡑ࡜ࡿࡳ࡚
ࠋࡿ࠶࡛㡯஦ࡓࡋ

✲◊ࡢ≀సไࡿࡅ࠾࡟┠ᖺ㸯
ࡢᖺ㏻ࡢ࡛ᡤᴗ஦ࡎࡲࠊࡀࡿ࠶࡛ウ᳨ࡢ≀సไ࡟ḟ
ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆㄆ☜ࡢἣ≧ࡢ࠸ࡀ㞀ࡢ⪅ᡤ㏻ࠊἣ≧ᴗస
࠸㧗ࡢᛶ㐀๰ࠊ࡛࠿࡞ࡢᴗస᪋ᐇ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓ
ࢆ⤮ࡾዎ࡟ࡽࡉ࡟ࡁࡀࡣࡁⁿᡭࢡࢵࣃங∵ࠊࡣ࡛ࡢࡶ
๓ࠋࡿ࠶࡛ࡁᩜ㘠࣭࣮ࢱࢫ࣮ࢥ⥙௦⥙ࠊ࡜ࡢࡶࡓࡋ㓄
ዎࢆ⤮ࡢࢪ࣮࣓࢖࠸ࡓࡋᡂసࡢ⪅ᡤ㏻࡟࡜ࡈᯛ୍ࡣ⪅
ᕤព๰࡚ࡗࡓ࠶࡟స๰ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋసไ࡛⤮ࡾ
࠶ࡀᗘᡂ᏶ࡢ㌟⮬᯶⤮ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈ࡣ࠸ྜᗘࡢኵ
ࡁ኱ࡢ⤮࡚ࡋᑐ࡟㠃┙ࡢࡁࡀࡣࠊࡸ࡜ࡇ࠸࡞ࡃ㧗ࡾࡲ
Ⅼほࡢရၟ࡝࡞࠸࡞࠸࡚ࢀࡽྲྀࡀࢫࣥࣛࣂࡢ⨨㓄ࡸࡉ
⥙ࡢ⪅ᚋࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜࠸㧗ࡾࡲ࠶ࡣຊ㨩ࡢࡑࡣࡽ࠿
⦅ࢆࡢࡶࡓࡗษࡃ⣽࡟≧෉▷ࢆᯈ࠸ⷧࡢᱠࠊࡣ࡜⥙௦
࠶࡛≀సไࡓࡋ㣭⿦࡛ᖏࡢ⣬௦༓ࢆᅖ࿘ࠊࡋᡂస࡛ࢇ
ࡉ኎㈍࡟ⓗ⯡୍ࠊࡀࡿ࠼࠸ࡣ࡜ࡢࡶ࠸㧗ࡀᗘᡂ᏶ࠋࡿ
௜ࡁᘬࢆ࿡⯆ࡢ⪅ධ㉎ࠊ࡚ࡋẚ࡟ရၟࡢᵝྠࡿ࠸࡚ࢀ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡅ
࠿ᯝ⤖ᯒศ࡞࠺ࡼࡢ㏙๓ࡓࡋㄯ┦ࡀ⪅➹࡜⏕Ꮫ◊༞
ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅ᡤ㏻ࡢ⾜⌧ࡢࡵࡓࡿࡍウ᳨ࢆ≀సไࠊࡽ
ճ㹼ձࠊࡍ♧࡟ḟࡣⅬせࡿࡍ៖㓄࡛ୖᴗసࠊ࡟ྜሙࡓ
ࠋࡓࡋ࡜Ⅼ୕ࡢ

ࡿ࠸࡚࠸ྥࡀࡢࡶࡢᐜෆ࡞⣧༢ࡣᴗసձ
ࡿ࠶࡛ࡁྥ୙ࡣࡢࡶࡿࡍ࡜せᚲࢆᛶ㐀๰࡞ᗘ㧗ղ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺࡞ࡇ࠾࡚ࡵ㎸ࢆᚰ࡟ᑀ୎ࡣ࡟ᴗసճ
ࡿࢀ⾲ࡶ࡟≀సไࡀࢀࡑ

≀సไࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍసไࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ┠㡯୕ࡢࡇ
ࡢࡓ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࡢ≀సไࠋࡿ࠶࡛㢮✀஧ࡢḟࡣ
⊂ࠊ࡚ࡅ௜ࢆ್౯ຍ௜࡟ࡁࡀࡣࡁⁿᡭࢡࢵࣃங∵ࠊࡣ
⏬∧ᮌࠊࡣ᱌㸯➨ࠋࡿ࠶࡛᱌ࡿࡍ࡟ࡢࡶࡓࡗᣢࢆᛶ⮬
ࢆ≀య❧࠸ⷧࡢࡳཌࡀ⪅ᡤ㏻࡟ᮌ∧ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡋ⛣࡛⏬∧ࢆࡉⓑ㠃ࡢᡂᵓࡢ≀య❧ࠊࡅ௜ࡾ㈞࡟⏤⮬
࡞ⓗရసࢺ࣮࢔ࡾࡼ࠺࠸࡜ရ⏝ᐇࠋࡿ࠶࡛≀సไࡿྲྀ
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㸰ࢺ࣮࢔ᮌ∧㸲ᅗ     㸯ࢺ࣮࢔ᮌ∧㸱ᅗ
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౛⿦㢠ࡁࡀࡣ⏬∧㸴ᅗ  ౛⿦㢠ࢺ࣮࢔ᮌ∧㸳ᅗ

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
㸰ࢢࣥࣜࣈ࣮࣐㸶ᅗ     㸯ࢢࣥࣜࣈ࣮࣐㸵ᅗ

⏬∧ࠊࡀࡓࡋ♧ࢆ౛஦ࢢࢱ࡟㸰ᅗࡣ⛠ྡࠋࡿ࠶࡛᝿Ⓨ
࢔ࡶ㌟⮬ᮌ∧ࠊࡅ௜ྡ࡜ࢺ࣮࢔ᮌ∧ࣗࢪ࣮ࣛࢥࢆ㌟⮬
ࡋ࡜ࢺ࣮࢔ᮌ∧ࠊ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ࡜ࢺ࣮
ࠋࡓ
࡚࠸⏝ࢆἲᢏࡋὶቚ࠺࠸࡜ࢢࣥࣜࣈ࣮࣐ࠊࡣ᱌㸰➨
ࡣࠊ࡚ࡋ᪋࡟ࡁࡀࡣࢆ࣮ࣥࢱࣃࡢලࡢ⤮ࡪ࠿ᾋ࡟㠃Ỉ
ࠋࡿ࠶࡛᱌ࡿࡵ㧗ࢆ್౯ຍ௜ࡢࡁࡀ
࠿⣽ࡣ㸱ᅗࠋࡍ♧ࢆ౛ရసࡢࢺ࣮࢔ᮌ∧࡟㸲ࠊ㸱ᅗ
᰿ࠊࡾ࠶࡛ရసࡓࡅ௜ࡾ㈞ࡘࡎࡘ୍࡟ᑀ୎ࢆ⢏ࡢ◁࠸
ࡣ࡟ࡾ࿘ࡢ⢏◁ࠋࡿ࠶࡛ရసࡿࢀࡉ࠿άࡀຊᡂᵓ࡜Ẽ
ࡇࠊࡅ௜ࡾ㈞࡚ࡋิ୪ࢆ⣣ࡿࢀࡤ࿧࡜ࣉ࣮ࢸࢺࣇࣛࢡ
࡚ࢀࡉ⨨㓄࡛ࢫࣥࣛࣂ࡞ጁᚤࡀ⢏◁ࡢኸ୰࡜ࣉ࣮ࢸࡢ
ࡋᙧᡂ࡟ᙧࡢ≧ ࢆ⣣⣬ࡣ㸰ရసࡢ㸲ᅗࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸
࡟≧ ࡶࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ရసࡓࡋᡂᵓࠊ⨨㓄ࡃከᩘࠊ࡚
࡛ࢫࣥࣛࣂ࡞ጁ⤯ࢆ࡝࡞ࡁྥࠊࡉࡁ኱ࡀ㍯ࡢ⣣⣬ࡓࡋ
࠺ࡼࡅ௜ࡾ㈞࡛ࢻࣥ࣎⏝ᕤᮌࢆ⣣⣬ࠋࡿ࠶࡚ࡅ௜ࡾ㈞
ࡅ௜ࡾ㈞ࡋᐃᅛࡣ࡟ᙧࡢࡾ㏻࠸ᛮࡣ࡟ࡄ┤ࠊ࡜ࡿࡍ࡜
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚࠼ࡉᢲ࡛ᣦ㛫᫬ᐃ୍ࠊࡎࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ရసࡿࡍ࡜せᚲࢆẼ᰿ኚ኱ࡣ࡟సไࠋ࠸࡞ࡽ
ࡵࡓࡿๅࢆ⏬∧࡚ࡅ௜ࢆࢡࣥ࢖ࡣࡢ࠺࠸࡜ᮌ∧࠾࡞ 
⮬ᮌ∧ࡢࡇࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ
࡚ࡗ࠶ࡀ࠸ࢃ࿡ࡢ≉⊂࡟ࠎಶရసࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ═ࢆ㌟
ࡢࡇࡣ㸳ᅗࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿ࡭࿧࡜ရసࡢࢺ࣮࢔
⏝㏻࡚ࡋ࡜ࢺ࣮࢔࡞ὴ❧ࠊ࡛౛ࡓࡋ⿦㢠ࢆࢺ࣮࢔ᮌ∧
㎞ࡋㄆ☜࡚ࡃࡉᑠࡣ࡛┿෗ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࣝ࣋ࣞࡿࡍ
ࢆḰⴠࡢࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦࡢ౛࡟ୗྑࡢࢺ࣮࢔ᮌ∧ࠊࡀ࠸
࡚❧ࡁᘬ࡟ࡽࡉࢆ್౯ࡢရసࡢࡇࠊࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡚ࡋᢲ
ࠋࡿ࠸࡚
ࡶࢀࡇࠊࡋᡂసࢆ⏬∧ࡾ㏻Ꮠᩥ࡚࠸⏝ࢆᮌ∧ࡣ㸴ᅗ 
ࡣࡃ࠿⣽ࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⿦㢠࡟ᵝྠ࡜㸳ᅗ
ྥ᪉ࡢ∧࡛Ⰽࡿ࡞␗࡚࠸⏝ࢆ∧ࡢࡘ୍ࠊࡀ࠸࡞ࡋཬゝ
࡟ရసࠋࡿ࠶࡛౛ࡓࡋࢆࡅ௜Ⰽࡢᅇᩘ」ࡽࡀ࡞࠼ኚࢆ
ࡀୖ௙࡟ရసࡓࡗᣢࢆࢫࣥ࢔ࣗࢽ࠸ⓑ㠃ࠊ࡚ฟࡀࡳ῝
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࣈ࣮࣐ࠋࡍ♧ࢆ౛஦ࡢရసࢢࣥࣜࣈ࣮࣐࡟㸶ࠊ㸵ᅗ
ࡿࢀࡤ࿧࡜ࡋὶቚࡿࡺࢃ࠸ࡣ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࡣ࡜ࢢࣥࣜ
ࠊࡋ࡜ⴠࢆලࡢ⤮ࡿ࠶ࡢᛶ≉ࡪ࠿ᾋ࡟Ỉࠋࡿ࠶࡛ἲᢏ
࠶࡛ἲᢏࡿྲྀࡋ⛣࡛⣬ࢆࡢࡶࡓࡗ࡞࡟ᵝᶍࡢ≧⣠Ἴ
ࡶࠎ᪉ࡢ⪅ᡤ㏻ࡀࡿ࡞࡜せᚲࡀࢡࢵࢽࢡࢸࡢᑡከࠋࡿ
స࠸ⓑ㠃࡚࠼ぬࢆࢶࢥ࡟ᛂ┦ࠊ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚ࡋヨᅇᩘ
ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࡾసရ
⦅ࢆࢡࢵࢽࢡࢸࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡋࢆኵᕤࡀ⏕◊༞ࡓࡲ
࣮ࣥࢱࣃࡢᐃ≉ࡢ✀ࡿ࠶ࠊ࡜࠺ᚑ࡟㡰ᡭࡢࡑࠊࡋฟࡳ
ࡿࡍ⏝౑ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂసࢆ
࡞ල⤮Ἔࠊ࡟௚ࡢලࡢ⤮ࡢ⏝ᑓࢢࣥࣜࣈ࣮࣐ࡶලࡢ⤮
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ࣮ࣥࢱࣃࢢࣥࣜࣈ࣮࣐ࡢ≉⊂ࡶ࡛࡝
ࢆရసࡢ㢼సࡿ࡞␗ࠊࡋぢⓎ࡟ᮎࡢㄗ㘒⾜ヨࢆ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓᚓࢆᯝ⤖࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍసไ࡟ⓗᅗព

ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࣥ࢖ࢨࢹ
࣐ࢦࣟࠊࡣᯝᡂ✲◊࡞ࡁ኱ࡢ࡛ࡾసࢪ࣮࣓࢖ࠊࡓࡲ
࠶࡛࡜ࡇࡓࡵ࡜ࡲࢆࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡿࡍ㛵࡟⏝౑ࡢ㢮ࢡ࣮
ࢪࢿ࣐ࢻࣥࣛࣈ࡟௦᫬ົ໅ᴗ௻ࡢ⫋๓ࡀ㌟⮬⪅➹ࠋࡿ
࢘ࣀࡓࡁ࡚ࡋࢆົᴗࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡋᒓ࡟㛛㒊ࡢࢺ࣓ࣥ
ࡗࡋࡾ࡞࠿ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࡀ⏕Ꮫࠊ࠼ఏࢆ࢘ࣁ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲࠊࡋ㏙グ࡛ࡲࣝ࣋ࣞࡓࡋ࡜ࡾ࠿
ࡿࡁ࡛❧☜࡛㛫ᮇ▷ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࡾసࢪ࣮࣓࢖ࠋࡓ
⥆ࡀືά࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡓࡋ୍⤫࡟ⓗ⥆⥅ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
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

౛ࡓࡋຍ௜ࢆࣥ࢖ࢨࢹࢢࢱ࡟ୗ㠐⥥ ᅗ

ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡀࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ
ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡣ㸷ᅗࠋࡿ࡞࡜࣮ࣝࢶ࡞ຠ᭷ࡤࢀࡍᅾᏑࡀ
ၟࡿ࡞࡜ᮏᇶ␒୍ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢢࢱࠊ࡛౛୍ࡢࢪ࣮࣌ࡢ
ࡘ࡟య᭩⏝౑ࠊ⨨㓄ࠊࡉࡁ኱ࡢࢀࡒࢀࡑࡢḰⴠ࡜ྡရ
࢔ࣗࢽ࣐ࡣ  ᅗࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᐃつ࡚࠸
࠶࡛౛஦ࡢရ኎㈍ࡓࡋ᪋ࢆࢢࢱࡓࡋᡂస࡚࠸࡙ᇶ࡟ࣝ


























♧ࢆ౛ࡢୗ㠐⥥ࡿ࠶࡛ရၟࡢ➽ࢀ኎ࡢ␒୍ࡣࢀࡇࠋࡿ
ࡼࡿࡅ௜ࡁᕳ࡟ရၟࢆ⣬ࡢ≧ᖏࡣࢢࢱࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ
㠃⿬ࡢရၟࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ௜࡛ᘧᙧ࡞࠺
ࢹ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ㍕グࡀሗ᝟࡞ⓗᖏ௜ࡢ࡝࡞ྡ⪅኎㈍࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆኵᕤࡢୖࣥ࢖ࢨ

せᴫືάࡢ┠ᖺ 㸬㸲
ࡀ⏕◊༞ࡢྡ㸰Ꮚዪࠊࡣືάࡢ┠ᖺ㸰ࡢᗘᖺ  ᡂᖹ
ࢪ࣮࣓࢖ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡾᣓ࡞ࡁ኱ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍᙜᢸ
యලࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆ✲◊ࡢ≀సไ࡜✲◊ࡾస
ᬛ᫂ࢆᯝᡂࡓࢀࡽᚓ࡛ືάࡢ┠ᖺ㸯ࠊࡣ┠㡯ືά࡞ⓗ
ࠋࡓࡋᐃỴ࡚ࡋㄯ┦࡜⪅ಀ㛵ࡢࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦ
⣲せࣥ࢖ࢨࢹぬどࡢ᪉኱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡾసࢪ࣮࣓࢖
࠸࡞ࡇ࠾ࢆ✲◊࡟ᗘᖺ᫖ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟໬ࣝ࢔ࣗࢽ࣐࡜
࡜య୺ࢆືάሗᗈ࡞ⓗ㉁ᐇࠊ࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ஢᏶
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾࡚ࡋ
࢖ࢨࢹࢺࢵࣞࣇࣥࣃ࡛Ⅼ஧ࠊࡣࡢࡓࡋ᪋ᐇ࡟ⓗయල
ࠋࡿ࠶࡛ࣥ࢖ࢨࢹࡢࢺ࢖ࢧ EH: ࡜ࣥ
ᥖ࡟⪺᪂ࡀືάࡢᗘᖺ᫖ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟✲◊ࡢ≀సไ
࡙ ࡚ࠊ࠸ࡥࡗ࠸ࢁࡇࡇ࡛ࠕ ࣮ࣅࣟࡢᡤᙺᕷࠊࡾࡓࢀࡉ㍕
ࡢ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡛ホዲ࡟⪅ሙ᮶ࠊࡋദ㛤ࢆࠖ ᒎࡾࡃ
 ౛ࢪ࣮࣌ࣝࣗࢽ࣐ࣥ࢖ࢨࢹࢢࢱ㸬㸷ᅗ
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 
ရ኎㈍࠸ࡋ᪂ࡓ࠸⨨࡟㢌ᛕึᙜࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡵ཰ࢆᯝᡂ
ࡀࡣࢺ࣮࢔⏬∧ࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡣ࡛Ⅼほࡢ࡜ࡿࡆ࡞ࡘ࡟
ࡀࡣᵝᶍⰍࠕࡣ࡚ࡋ࡜ྡရၟ ࠝࡁࡀࡣࢢࣥࣜࣈ࣮࣐ࡸࡁ
࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⊩㈉࡟ࡆୖࡾ኎ࠊࡣࠞ ࡓࡅ௜ྡ࡜ࠖ ࡁ
⌮↓࿡ពࡿ࠶ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ἣ≧࠸࡞
ࡿ࠶ࡀ㢮✀୕࡚ࡅศࡃࡁ኱ࡣᡤሙ኎㈍ࠊ࡛࡜ࡇࡠࡽ࠿
ࡘ୕ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜෆࡿࡅࡎ࡞࠺ࡶࡽ࠿ᛶ≉ࡢࡑࠊࡀ
⚟ࡿ࠶࡛タ᪋ࡢಀ㛵఍㆟༠♴⚟ࡎࡲࠊࡣ࡜ᡤሙ኎㈍ࡢ
࡚࠸⨨ࢆᮘ࡟࡝࡞⬥௜ ཷࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶ࡀ࣮ࢱࣥࢭ♴
ࢶ࣒࢜⏝ேᡂࡸලຓ⮬࠸ࡀ㞀య㌟ࠝရ⏝ಀ㛵♴⚟ࡢ௚
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍࡚ࢀࡉ⨨ే࡜ࠞ࡝࡞
ᇦᆅࡿࡍႠ㐠ࡀ఍༠ගほᕷ㑣ᜨࡿ࠶࡟㥐㑣ᜨࠊ࡟ḟ
࠼ࠕࠊࡣࡽࡕࡇࠋࡿ࠶ࡀ㤋⏘≀ගほࡿࡍ኎㈍ࢆရ⏘≉ࡢ
ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍၥゼࡀᐈගほࡢࡃከࠊࡋ⛠࡜ࠖ ࡍࡽ࡚࡞
タ᪋ࡸᗑ࠾ࡢ௚ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇࡣࡆୖࡾ኎
࡜ࡦᬛ᫂ࠊ࡛࠿࡞ࡿ࠶ࡀရ⏘≉ࡢࢇࡉࡃࡓࡓࢀࡽస࡛
ࠊࡎ࠿࠸ࡶ࡟ࡅࢃࡿࡏࡓ❧┠ࢆࡅࡔရ኎㈍ࡢࡈࡓࡤࡘ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡶᇙ࡟୰ࡢ⏘≉ࡢࡃከࡢ௚
ⲔႚࡿࡍႠ⤒ࡀ࠸ྜࡾ▱ࡢ⪅ಀ㛵ࡣᡤሙ኎㈍ࡢᚋ᭱
ሙࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛኎㈍ࡢ࡚ࡗࡽࡶ࡚࠸⨨࡟࡝࡞ᗑ
኎㈍ࠊࡎࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ⨨ࢆရ኎㈍ࡢ✀ከࡾࡲ࠶ࠊࡣ࡛ᡤ
ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࡞࡟ⓗᐃ㝈ࡣືά
ไࡿ࠶ᛶ⮬⊂ࠊࡣࡢࡓࡋุ᩿ࡽ࠿ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢୖ௨
⌧ࢆရၟࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡶ࡚ࡋసไࢆရసࢺ࣮࢔ࡸ≀స
࣮ࣆ࢔࡚ࡋᑐ࡟ᵝᐈ࠾ࡿ࡞࡜⪅ධ㉎࡚࡟ᡤሙ኎㈍ࡢ⾜
ࡸἲ᪉సไ࡞ࡓ᪂࡟༢ࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔࡣࡾసቃ⎔ࡿࡍࣝ
ࡢ࡜࠸࡞ᑡࡣຠᐇࠊࡶ࡚ࡋ✲◊ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢရసࢺ࣮࢔
ࡣ✲◊ࡢ≀సไ࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋฟࢆㄽ⤖
ࢀࡃ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗḧព࡟సไࢺ࣮࢔ࡀࠎ᪉ࡢ⪅ᡤ㏻
ᐇ࡟ⓗ┠ࡢ୍➨ࢆᯝຠ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡟ᚋᴗసࠊ࡚
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ⾜
࠶ࡶࠎ᪉ࡢ⪅ಀ㛵ࡢࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦᬛ᫂ࡣ᪉࠼⪃ࡢࡇ
ᖺ㸰ࠊࡁࡔࡓ࠸ࢆྠ㈶ࠊ࡛࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀ࠸ᛮࡌྠ࿡ពࡿ
ࠋࡓࡋᐃỴࢆᛶྥ᪉ࡢ✲◊≀సไࡢ┠ᗘ
◊ᴗ༞ࡢᗘᖺ  ᡂᖹࡔࡲࠊࡣ࡛㝵ẁࡢ୰➹ᇳࡢ✏ᮏ
ࡢ࡛ࡇࡇࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ฟࡣ࡟඲᏶ࡀᯝᡂࡢ✲
࡞࡟ᐜෆࡢ࡛ࠞ᪥  ᭶  ᖺ ᡂᖹࠝⅬ᫬➹ᇳࡣ࿌ሗ
ࡓࡁ࡚ࡋ᪋ᐇ࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡁࡔࡓ࠸ࢆ㉧ᐜࡈ࡟࡜ࡇࡿ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆせᴫࡢ࡜ࡇ

✲◊ࡾసࢪ࣮࣓࢖ࡿࡅ࠾࡟┠ᖺ㸰
ࣇࣥࣃࠊࡀࡿ࠶࡛ືάࡢ࡚ࡋ㛵࡟ࡾసࢪ࣮࣓࢖ࠊࡎࡲ
ࡋ࡟࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ EH: ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡢࢺࢵࣞ
ࠋࡓ
ࡾᢡࡘ஧ࢆ⣬⏝ࡢ኱ $ ࡣ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࢺࢵࣞࣇࣥࣃ
ࢨࢹࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝฼ࢆࡢࡶࡓࡋ
࠼ຍࢆࣉ࢖ࢱࡢࡘ୍࡟ࡓ᪂ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ᪂୍ࢆࣥ࢖














ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡾᢡࡘ୕ࣉ࢖ࢱ $ ᅗ














ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡾᢡࡘ஧ࣉ࢖ࢱ $ ᅗ













᱌ࣥ࢖ࢨࢹ EH: ᅗ

ᇶࠋࡓࡏࡉᡂ᏶ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡢ㢮✀஧࡚
ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ᵝྠࡣᐜෆ㍕グ࡞ⓗᮏ
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 
ࠋࡿ࠶࡛᱌ᥦࡢูࣉ࢖ࢱࡿࡼ࡟ⓗ┠⏝౑
ࡑࠊ࠸࡞ࡇ࠾ࢆๅ༳㠃୧࡟⣬⏝ $ࠊࡣࣉ࢖ࢱࡢึ᭱
ᐃ᝿ࡢࣉ࢖ࢱࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࣉ࢖ࢱࡿࡍ࡟ࡾᢡࡘ୕ࢆࢀ
ࢫ࣮ࣈࡀࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦᬛ᫂࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢᇦᆅࠊࡣ㏵⏝
⏘⏕ࠊ≀సไ࡟ᵝᐈ࠾࡟ⓗ᥋┤࡚ࡅタࢆ⯒ᗑࡢ࡚ࡋ࡜
ࡢࡑ࡜㏵⏝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᕸ㓄࡟ྜሙࡿࡍ኎㈍ࢆ≀
ࣈ࡟ࡎࡽࡤࡉ࠿ࡾࡲ࠶ࡀ㌟⮬ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠊࡽ࠿ⓗ┠
ᐈ࠾ࡓࢀࡓᣢࢆ࿡⯆࡟ࡎࡏࢆᙇ୺ᕫ⮬ࡶ࡚࠸⨨࡟ࢫ࣮
ᙧኚࡢࡉࡁ኱ࡢ┠ࡉᑠࠊ࡛ᐃ᝿ࡢ࡜ࡿྲྀ࡟ᡭࡀࡅࡔᵝ
ࠋࡓࡋ࡟ࣉ࢖ࢱ
㐍᥎ືάࡢࡑࡀࡈࡓࡤࡘ࡜ࡦᬛ᫂ࡣࣉ࢖ࢱࡢ┠␒஧
┠ࡿࡍᕸ㓄࡟㝿ࡢ➼΅஺ࡢ࡜⧊⤌㒊እࡿ࡞࡜せᚲ࡛ୖ
ᴗ௻ࡿࡅ࠾࡟ᴗ௻࿡ពࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡢⓗ
⿢య࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡪ࿧࡜ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ௓⤂
࡚ࡋ࡜ࢪ࣮࣌㸲ࡁ㛤ぢ $ ࡚ࡋࢆๅ༳⾲⿬࡟⣬⏝ $ ࡣ
࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ㆑ពࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡌឤࢆࡳ㔜ࡢᛂ┦
ࠋࡿ
♧࡟  ᅗࠊ ᅗࢆࢺࢫࣛ࢖ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡢ㢮✀஧
ࡢᮧṇ኱ࠊ࡚ࡋ࡜⣲せࡿࡍ⌧⾲ࢆ㇟༳ࡢୖࣥ࢖ࢨࢹࠋࡍ
せࣥ࢖ࢨࢹぬどࡢᏊ෉ࢆᵝᶍᯇᕷࡓࡋ㆑ពࢆ᯶ࡢ≀╔
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝ά࡟⣲
୍➨ࡣ࡛Ⅼ᫬⌧ࡣࡽࡕࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࢺ࢖ࢧ EH: ࡟ḟ
ࢆ᫂ㄝ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ἣ≧ࡓࡋ஢᏶ࡀ᱌ḟ
ࡃ࠿⣽࡜ࠎⰍࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢺ࢖ࢧ EH:ࠋࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
ࡢࡿࡍಙⓎሗ᝟ࡋ࣮ࣝࣆ࢔࡟ⓗእᑐࠊ࡚ࡋ㍕ᥖࢆሗ᝟
ࡋ㢗౫࡟ᐙ㛛ᑓࡢసไ EH:ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡣ࡛ⓗ᝿⌮ࡀ
࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡃᡭୖࡀᴗస᪂᭦ࡢᚋࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋసไ࡚
࡞࡟ࡢࡶ࠸࡞ࡓᣢࢆ್౯ࡋᑡῶࡶ⪅ၥゼࡣࢺ࢖ࢧࠊ࡜
ࡋ࡜Ꮚ㦵ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢺ࢖ࢧࡢᅇ௒࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ᆅᅾᡤࠊ௓⤂ᡤᴗ஦ࡤ࠼౛ࠊሗ᝟࡞ⓗᮏᇶࠊࡣ᪉࠼⪃ࡓ
㆟༠♴⚟ࢆሗ᝟࠸࡞ᑡࡢ᭦ኚࡢ࡝࡞ྕ␒ヰ㟁࡚ࡋࡑࡸ
᝟ࡢ≀సไ࠸ࡋ᪂ࡸືάࡢࠎ᪥ࠊࡋ㍕ᥖ࡟ෆࢺ࢖ࢧ఍
㍕ᥖ࡟ࢺ࢖ࢧࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࢫࣅ࣮ࢧࢢࣟࣈࠊࡣሗ
ࠋࡿ࠶࡛୰సไ࡚ࡗἢ࡟࠼⪃ࡢࡑࠊࡋ᱌ᥦࢆ᱌ࡢ࡜ࡿࡍ
࡜ᇶࡤࢃ࠸ࡿࡍ㍕ᥖ࡟ࢺ࢖ࢧࡢ఍㆟༠♴⚟ࠊࡣ  ᅗ
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛᱌ࣥ࢖ࢨࢹࡢࢪ࣮࣌ࣉࢵࢺࡢࢺ࢖ࢧࡿ࡞
ࡇࠊ࡛ᐃண࠸࡞ࡋ㍕ᥖ࠿ࡋሗ᝟ࡢࢪ࣮࣌ᩘࡣ࡟ࢺ࢖ࢧ
⤌௙ࡃ࠸࡚ࡅタࢆࢡࣥࣜ࡬ࢺ࢖ࢧࢢࣟࣈࡢ㒊እࡽ࠿ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡃ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆࣥ࢖ࢨࢹᚋ௒࡛ࡳ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡞ⓗయලࡸᐃ㑅ࡢࢺ࢖ࢧࢢࣟࣈ
Ỵ࡚ࡋุ᩿࡟ⓗྜ⥲ࢆ࠿ࡢ࡞ᙜ㐺ࡀࢺ࢖ࢧࢢࣟࣈࡢ࡝
ࡑࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡞ⓗయලࠊࡋࡿ࠶࡛ᐃணࡿࡍᐃ
ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀᕪࡃࡁ኱ࡶ࡛࡝࡞௳᮲ࡢࢺ࢖ࢧࢢࣟࣈࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ᐃᮍ࡛

✲◊ࡢ≀సไࡿࡅ࠾࡟┠ᖺ㸰
ࢪ࣮ࣛࢥ⏬∧ࡢᗘᖺ ึࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟సไࢺ࣮࢔ࠊ᪉୍
࡟࡜ࡶࢆぢ▱ࡓࢀࡽᚓ࡛సไࢢࣥࣜࣈ࣮࣐ࡸࢺ࣮࢔ࣗ
୕ࡢୗ௨ࡀࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࠋࡓࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡁ࡭ࡿ࠼⪃
ࠋࡿ࠶࡛┠㡯

ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠸ྥࡀࡢࡶࡢἲᡭసไࠊ㡰ᡭ࡞⣧༢ ձ
࡚ࡋ⏝ά࡟ࡄ┤ࢆ࡝࡞ᯝຠࡓ࠸࡙Ẽ࡛⛬㐣ࡢᡂస
࠶ࡀ࡝࡞ࡉⓑ㠃ࡍࡽࡓࡶࡀ↛അ࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࡋసไ
ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ရస࠸ⓑ㠃ࠊࢀࡉ่⃭ࡀᛶ㐀๰࡜ࡿ












㸰ࢢࣥࣆࢵࣜࢻ ᅗ   㸯ࢢࣥࣆࢵࣜࢻ ᅗ












㸯ࢳࢵࣛࢡࢫ ᅗ












㸰ࢳࢵࣛࢡࢫ ᅗ
－511－
 
ࡢࡶࡿࡍ࡜せᚲࢆᛶ㐀๰࡞ᗘ㧗ࠊ࡝࡞ࡿࡍࢆࡁᥥୗղ
ࡿ࠶࡛ࡁྥ୙ࡣ
ࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡇ࠾࡟ᑀ୎ࢆ㡰ᡭࡢࡘ࡜ࡦࡘ୍ࡣᴗసճ
ࡿࢀ⾲ࡀࡉ☜ṇࠊࡉᐦ⦓ࡢࡑࡶ࡟≀సไ

ࢺ࣮࢔ࡢᗘ஧࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟࡜ࡶࢆ࠼⪃࡞࠺ࡼࡢୖ௨ 
୰ࡢ᭶ ࠊᅇ୍࡜࠶ࡣᗘᖺ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆసไ
ࠋࡿ࠶࡛ᐃண᪋ᐇ࡟᪪
᫬஧࡚ࡋ࡜࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢ᪥ࡿࡍ᪋ᐇࢆసไࢺ࣮࢔
୍࡟ᚋ༗࡜๓༗ࠊ࡚࠼⤊ࢆࡢࡶࡢἲᡭసไࡢࡘ୍࡛㛫
ᗘᖺึࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ἲᡭసไࡢࡘࡎࡘ
࠸ࡀ㞀ࡢ⪅ᡤ㏻ࡢࠎಶࠊ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆἣ≧సไࠊ࡚ࡵྵ
ࡎࡉ࠿ືࢆᡭ࠿࡞࠿࡞ࠊࡀࡿࡼࡶ࡟ᕪࡢ࠸ྜᗘࠊ㢮✀ࡢ
㐍ࢆᴗసࡃ᪩ᡭ࡟Ẽ୍࡜ࡿ஌ࡀ⯆ࠊ࡜࠺ᛮ࡜࠿ࡓ࠸࡟
ᑀ୎ࢆᴗస࠸࠿⣽࡟ᖖ㠀ࡓࡲࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡆୖࡾస࡚ࡵ
ኚ኱ࡣᬒගࡢ᫬సไࠊ࡝࡞ࡿࡍసไ࡚ࡅ⥆ࡃⰋẼ᰿࡟
ࠋ࠸῝࿡⯆
ࣥࣆࢵࣜࢻࠊࡣసไࢺ࣮࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᅇึࡢᗘᖺ௒
࡟ᚋ༗ࢆ⪅ᚋ࡟୰๓༗ࢆ⪅๓ࠋࡿ࠶࡛ࢳࢵࣛࢡࢫ࡜ࢢ
ࡽᆶ࡟ୖࡢ⣬ࢆලࡢ⤮ࠊࡣ࡜ࢢࣥࣆࢵࣜࢻࠋࡓࡋ᪋ᐇ
࡚ࡅ࠿ࡁ྿ࢆᜥ࡛࣮ࣟࢺࢫࢆලࡢ⤮ࡓࡋࡽᆶࡢࡑࠊࡋ
࡟ࡉࡋ⨾ࡸࡉⓑ㠃ࡢ࣮ࣥࢱࣃࡢ㊧ࡓࢀὶࡢල⤮ࠊࡋὶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍฟࡾసࢆရస࡚ࡗࡼ
࠿ࡸ㩭࡞ࠎᵝࠊ࡟ୖࡢ⣬ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࡣ࡜ࢳࢵࣛࢡࢫ
࡟ୖࡢᙬⰍࡢࡇ࡟ḟࠋࡃ࠾࡚ࡅศࡾሬࢆࢫࣃࣞࢡ࡞
ᚋ࡚᭱ࡋࡑࠋࡿሬࢆⰍࡢ࡝࡞ⰍⲔ࠸⃰ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㯮
࠸⃰ࡢ㠃⾲ࠊ࡛ල㐨ࡓࡗᣢࢆඛ࠸⣽ࡢ࡝࡞ᯞ᳿∎ࠊ࡟
࠸ᥥࢆ᯶⤮࡚ࡗ౑ࢆ⥺࠸⣽ࠊ࡚ࡗྲྀࡂ๤ࢆศ㒊ࡢᙬⰍ
ࠋࡿ࠶࡛ἲᡭࡃ࠸࡚
ࠊ ᅗ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ရసࡢࢢࣥࣆࢵࣜࢻࡀ ࠊ ᅗ
ࠋࡿ࠶࡛౛ရసࡿࡼ࡟ࢳࢵࣛࢡࢫࡀ 
኱࡟ྜල᮶ฟࡢရసࡢࡑࡀᛶ↛അࠊࡣࢢࣥࣆࢵࣜࢻ
ᜥࡸ᪉ࡋࡽᆶࡢලࡢ⤮ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡍࡰཬࢆ㡪ᙳࡃࡁ
␗ࡃࡁ኱ࡣ㢼సࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍῶຍࢆ᪉ࡅ࠿ࡁ྿ࡢ
ไࡃ↓㌉㌋࡟㍍Ẽࡣࠎ᪉ࡢ⪅ᡤ㏻ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࡞
ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⮫࡟స
ࡾሬⰍࡿ࡞࡜ᆅୗࡣసไࢺ࣮࢔ࡢࢳࢵࣛࢡࢫࠊ᪉୍
࠸ືࡀᡭ࡜ࡉࡗࡉࠊࡣ࡟ࡾሬⰍ࠸⃰ࡢ㠃⾲ࡢ┠ᒙ஧࡜
ࡿࡼ࡟ᯞ᳿∎ࡢ⤊᭱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃ࠸࡚ࡗሬ࡟Ⅽస↓࡚
ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲṆࡀᡭ࡟ᛴࠊ࡜ࡿ࡞࡜⏬ᥥ
ᚲࢆࠖᛶ㐀๰࡞ᗘ㧗ࠕࡢղࠊࡓࡋ࡟ᥦ๓࡚ࡋ࡜ぢ▱ࡣ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࣝࢻ࣮ࣁ࡞ࡁ኱ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ࡜せ
ࡋኵᕤࢆ᯶⤮࡟≉ࠊࡣရసࡢ  ᅗࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶ
ᥥ࡛⥺࡞ⓗ㇟ᢳࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧⾲ࢆఱ࡚
㒊ࡢ࡝࡟ࡁ࡜ࡿࡵጞࡁᥥ࡟≉ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠸
ࡣ⟬ィ࡞ᐦ⥥ࡢ࡝࡞࠿࠸Ⰻࡤࡅᥥࢆ⥺࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ศ
ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉సไࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆసไ࡟ࡎࢀࡉⅭ
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


㸰ࢢࣥࣜࢱࢵࣃࢫ ᅗ 㸯ࢢࣥࣜࢱࢵࣃࢫ ᅗ
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
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





㸰ࢺ࣮࢔ࢪ࣏ࣥࢫ ᅗ  㸯ࢺ࣮࢔ࢪ࣏ࣥࢫ ᅗ

࡟✵࡚ࡋࡑࠊ≀ື࡞࠺ࡼࡢ≟࡜≀ேࠊࡣရసࡢ  ᅗ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ⤮࡛ᅗᵓࡿ࠸࡛ࢇ࠿ᾋࡀ㞼ࡸ㝧ኴࡣ
ࡃᥥ࡟ࡎ࠼⪃ࡶఱࡾ࡞ࡁ࠸ࠊ࡜ࡿ࡞࡟᯶⤮࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡽ࠿࡚ࡋ᝿ᵓ࡟୰ࡢ㢌ࢆ᯶⤮࡞࠿ࡲ኱ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜
ࡢ⪅ᡤ㏻ࡢ௚ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡵጞࡁᥥ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣ᯶⤮࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ࡚ぢࢆ㢼సࡢࠎ᪉
ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ㦂⤒ࡢ┠ᅇ୍ࠊࡣ࡟సไࢺ࣮࢔ࡢ┠ᗘ஧
ୖࢆᯝຠࡢࡑࠊࡋㄆ☜ࢆ⛬㐣సไ࡚ࡋࡑࠊ㡰ᡭ࡞⣧༢
ࡼࡿࡍᢥ㑅ࢆࡢࡶࡢἲᡭࡿࡁ࡛సไࡽࡀ࡞ࡋ⏝άࡃᡭ
ࠋࡓࡋ࡟࠺
ࢪ࣏ࣥࢫ࡜ࢢࣥࣜࢱࢵࣃࢫࠊࡣἲᡭࢺ࣮࢔ࡓࡋ᪋ᐇ
ࢩࣛࣈࡓࡅ௜ࢆලࡢ⤮࡟⥙㔠ࠊࡣ⪅๓ࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣮࢔
ࡋ⛣࡟⣬ࢆࡢࡶࡔࢇ㣕ࡀࡁࡪࡋࡢලࡢ⤮ࠊࡅ௜ࡾ᧿ࢆ
ࡀࡁࡪࡋࡢලࡢ⤮࡟ୖࡢ⣬࡟᫬ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ἲᡭࡿྲྀ
࡟ᙧࡢ࣮ࣂ࢝ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍࢆ࣮ࣂ࢝࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿࠿
ࠋࡿࡁ࡛ࡀసไ࠺࠸࡜ࡿṧࡀศ㒊࠸ⓑ
࡟ࡉࡁ኱ࡢἲ❧੉㸱⣙ࠊࡣ࡜ࢺ࣮࢔ࢪ࣏ࣥࢫࡢ⪅ᚋ
ࡅ௜ࢆⰍ࡟⣬࡚ࡏࡲ㎸ࡳᰁࢆලࡢ⤮࡟ࢪ࣏ࣥࢫࡓࡗษ
ΰࢆලࡢ⤮ࡢⰍ஧࡟ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ἲᡭ⏬ᥥࡃ࠸࡚
ࢫࠊࡾࡓࡁ࡛⌧⾲ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢹࣛࢢࡢⰍࠊ࡛࡜ࡇࡿࡐ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡅ௜ࡋᢲ࡟࠺ࡼࡢࣉࣥࢱࢫࢆࢪ࣏ࣥ
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
ᬒ㢼సไࢺ࣮࢔ࢪ࣏ࣥࢫ ᅗ

࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡚ࡋ⥆㐃࡟ୖ㠃⣬ࢆ࣮ࣥࢱࣃ࡞࠺ࡼࡌྠ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࡓ࠸ᥥ࡚࠸⏝ࢆἲᡭࡢࢢࣥࣜࢱࢵࣃࢫࡀ ࠊ ᅗ
⤮࡚࠸⨨࡟ୖࡢ⣬ࢆⴥࡢᮌࡣ  ᅗࠋࡿ࠶࡛౛ࡢရస
ࡢᮌ࡟㯇⥡ࠊ࡟ࡵࡓࡀࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣂ࢝ࢆࡁࡪࡋࡢලࡢ
ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡋ෗࡟ୖ㠃⣬ࡀᙧࡢⴥ
ࢇ㣕࡚ࡗ࡞࡟ࡁࡪࡋࡀ⢏ࡢⰍ࠸ࡁ኱ࡾ࡞࠿ࠊࡣ  ᅗ
࡚ࢀᆶࡀࡁࡪࡋࡢලࡢ⤮ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟༳࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࣮ࣥࢱࣃ
࣏ࢫࡣ  ᅗࠊ࡛౛஦ࡢࢺ࣮࢔ࢪ࣏ࣥࢫࡣ ࠊ ᅗ 
ⓗ⥆㐃࡟ୖ㠃⣬ࢆࢀࡑ࡚ࡅ௜ࢆලࡢ⤮ࡢ㉥࡜㟷࡟ࢪࣥ
ࡅࡔලࡢ⤮ࡢ㉥ࠊ࡟ᚋࡢࡑࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡋ⨨㓄࡟
ᅗࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ⨨㓄࡟࠺ࡼࡿྲྀࢆ࣒ࢬࣜࠊ࡚ࡅ௜ࢆ
㎸ࡳᰁ࡟ࢪ࣏ࣥࢫࢆලࡢ⤮ࡓࡗ࠸࡜㟷ࠊ㉥ࠊ⥳ࠊࡣ 
⥆㐃࡟࠺ࡼࡢࣉࣥࢱࢫ࡚ࡋ⏝฼ࢆゅࡢࢪ࣏ࣥࢫࠊࡏࡲ
࡞ྥ᪉ࠊ⨨఩ࡍᢲࠋࡿ࠶࡛ရసࡓࡋసไ࡚ࡅ௜ࡋᢲ࡚ࡋ
࡞ᛕṧࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆసไࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜ᅇ ୍ࠊᅇ୍ࢆ࡝
ࡁ࡛ࡏぢ࠾ࢆࡉࡋ⨾ࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞ๅ༳㯮ⓑࡣせ⣖ࡽࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ᛕṧࡀࡢ࠸࡞
సไࢺ࣮࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᗘᖺᡂᖹࡀ㢮✀ᅄࡓࡋ㏙๓ 
ά⏕ࡢẁᬑࠊࡶ᫬ࡢࢀࡎ࠸ࡣᏊᵝࡢ᫬సไࠋࡿ࠶࡛ᐜෆ
ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆᴗస࡟⥴୍࡜ဨᩍࡸ⏕Ꮫ࠸࡞ࡋ᥋ࡣ࡛
ศ⮬ࠊ࡜ឤᙇ⥭ࡢ࡛㛫᫬ࡓࡗ࠸࡜ᛶᖖ᪥㠀ࡢ࿡ពࡿ࠶
ࢺ࣮࢔࠸ࡋ⨾ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶീ᝿ࠊ࡛࡜ࡇࡍ࠿ືࢆᡭࡀ
ឤ࡚ࡋ࡜ឤᐇࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࡉࡋᴦࡃ࠸࡚ࡗࡀୖ᮶ฟࡀ
ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡌ
ࡿࡍၥ㉁࡜࠸ࡋᴦ࡟᪉ࡢ⪅ᡤ㏻ࡀࡽ⪅➹࡛୰㏵సไ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡚ࡗ㏉ࡀ஦㏉ࡢ࡜ࠖ ࠸ࡣ࡛ࠕ 㢦➗࡟ᗙ༶ࠊ࡜
ࡑࡋ࠿ࡎ᜝ࠊ࡜ࡿࡵ࡯࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀୖ௙࡟ရస࡞㯇⥡
ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗ➗࡟࠺
 
ᯝຠⓗ⫱ᩍࡓࢀࡉࡽࡓࡶ㸬㸳
࡟㢮ศ஧࡚ࡅศࡃࡁ኱ࡣᯝຠ࡞ⓗ⫱ᩍࡓࢀࡉࡽࡓࡶ
ᯝຠ⫱ᩍ࡞ⓗ⯡୍ࢇࢁࡕࡶࡣึ᭱ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
࡟࡜ࡇࡿࡍゐ᥋࡟㛫ேࡸ⧊⤌ࡢ㒊እࠊࡀࡿ࡞࡜┠㡯ࡢ
㒊እࠊ࠸࡞ࡢ఍ᶵ࠺ྜࢀゐᖖ᪥ࠋࡿ࠶࡛ᯝຠࡢࡧᏛࡿࡼ
᥋࡜ࠎ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉົ໅࡛ࡇࡑࡸ᪉ࡵ㐍ࡢ஦≀ࡢ⧊⤌
ࠋࡿ࠶࡛ࡧᏛࡿࡼ࡟࠸ྜࢀゐࡢ࡜఍♫ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍゐ
࡛㦂⤒ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ⓗேᑐࠊ࡚࠼ຍ࡚ࡋࡑ
ࡢูಶࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᯝຠ࡞ࡁ኱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶
ᛮ࡜࡜ࡇࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡶ࡜ࡃ࡞ࡉฟࡕᣢࢆ౛஦
࠸࠾࡟⛬㐣ࠊ࡚࠸࡚ぢࢆ⏕Ꮫ࡚ࡌ㏻ࢆ㛫ᖺ㸰࡟㝿ᐇࠋ࠺
ࡲぬ┠ࡣ࡟㐩ୖࡢࣝ࢟ࢫࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡑࡶ࡚
ゝࡓࡋⓎࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆࡽᙼࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠸ࡋ
ࢆ⟅㏉ࡸᛂ཯ࡿ࠶࡛ࡇࡑࠊࡾࢃఏ࡟ഃᡭ┦ࡀሗ᝟ࡸⴥ
≉ࠋࡓࡅཷࢆ㇟༳ࡿ࠸࡛ࢇᏛḟ㏲ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅཷ
ពࡢࡑ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜♧ᥦࡢ᱌ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟
ࡣ࡟᪉ࡢእ㔝ศ࡜࠸࡞ࡋ᫂ㄝࡶ࡝࡞ࡳ⤌௙࠸࠿⣽ࡸᅗ
ࡃ࠸࡚࠼ఏࡃᡭୖࢆࢁࡇ࡜࡞ࢇࡑࠋ࠸࡞ࡽࢃఏࡃᡭୖ
࡜ࡓࡲࡣ㐍᥎ࡢ࣐࣮ࢸ࡞ⓗ㊶ᐇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡣ࡟࡜ࡇ
ࠋࡿ࠼࠸࡜఍ᶵ࠸࡞
ୡࡓࡌ㛢࠺࠸࡜ෆᏛࠊࡣ⦎カࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
㛫࡟ࡎ࠿࠸ࡃᡭୖࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡤࢀ࠶࡛⏺
኱࡟ⓗ㉁ᐇࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗྲྀࡅཷࡀ᪉཮ࢆሗ᝟ࡓࡗ㐪
࡚ࡋࢆ᮰⣙࡜⧊⤌㒊እࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜㢟ၥ࡞ࡁ
ࡾࡸ࡞ⓗ㖹㔠࡟ࡇࡑࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡵ㐍ࢆົᴗࣥ࢖ࢨࢹ
ྲྀࡀ᮰⣙ࡢᛕᴫࡓࡗ࠸࡜⣙ዎࠊࡎࡽࢃ㛵࡟↓᭷ࡢࡾྲྀ
ྜ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉࢃ஺ࡾ
࡟ࡇࡑࠊࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ⾜ᒚ࡟࡛ࡲ᪥ᮇࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉព
ࡶ⏕Ꮫࡣ㎶ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⏕Ⓨࡀ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡣ
⤌㒊እࠊ࡚ࡋ࡜ูࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡣ㉁ᮏࡢࡑ
ឤ࡟ⓗᮏᇶ࡜ࡿ࡞␗ࡣ࡜᮰⣙ࡢෆᏛࡣ᮰⣙ࡢ࡜᪉ࡢ⧊
࡚ࡵ㐍ࢆືά࡚ࡗᏲࢆ᪥ᮇ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌ
ഃ⏕Ꮫࡤࢀ࠶࡛ἣ≧࡞᫕᭕ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛᝟ᐇࡀࡢࡿ࠸
㌟ࡀᮏᇶࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞࠺ࡼࡿࡍࢆㄆ☜ࡽ࠿
ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠸௜࡟
࢖ࢨࢹࡢእ௨ᯝຠ⫱ᩍ࡞ⓗㄽ⯡୍ࡣࡽ࠿⠇ḟࠊୗ௨
ㄝゎ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡓࡋウ᳨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠ⫱ᩍ࡞ⓗࣥ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋࢆ

ᯝຠⓗ⫱ᩍⓗࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ືάࡢ┠ᖺ㸯
ࡶ࡚ࡋ࡜⪅➹ࡿ࠶࡛ဨᩍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ືάࡢ┠ᖺ㸯 
㐍࠿ࡋࡽࡀ࡞ࡆࢁࡰ࠾ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛㦂యࡢ࡚ࡵึ
࡭ࡍࡣ⣽ヲࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ᝿ᵓࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡵ
㏻ࡘᣢࢆ࠸ࡀ㞀࡟㝿ᐇ࡚ࡋၥゼࢆᡤᴗ஦࡜ࡕࡓ⏕Ꮫ࡚
ရసࢺ࣮࢔ࡢ┠ᅇ୍➨ࡎࡲࠊ࡚ࡗྜࢀゐ࡜ࠎ᪉ࡢ⪅ᡤ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ࠿࡚ࡋࢆࡳヨࡢసไ
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛ືάࡢᗘᖺ  ᡂᖹࡿ࠶࡛┠ᖺ୍ 
↓ࡢࡾ࠿࠿ࡗ࡜ࡃ඲ࠊࡣ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿసࢆ≀సไ
ࡢ࡜ࡿࡍ኎㈍ࢆ≀సไࠊࡀࡓࡗࡔࢺ࣮ࢱࢫࡢ࡛ែ≧࠸
∧࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ≀సไࡢᩘ」ࡽ࠿≀సไࠊࡽ࠿ⓗ┠
－711－
 
ᥦࡢసไࢺ࣮࢔ࡓࡋጞ㛤ࠊ࠸ᛮ࡜࠸Ⰻࡀ≀సไ࡞ⓗ⏬
ࠋࡓࡗ࠶࡛᱌
ࡿࢀࡽ࠼ᩍࡀഃࠎᡃࡓࡅ᥃௙ࠊࡣ࡛సไᮌ∧ࡢึ᭱ 
ࢱ࣎ࠊࡣ࡚ࡋ࡜᝿ᵓࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡓࡗࡔࡾ࠿ࡤ࡜ࡇ
≀࡞ࠎᵝࡿ࠶࡟㏆㌟ࡢ࡝࡞ࣝ࢖࢛ࣇ࣑ࣝ࢔ࠊ⣒ẟࠊࣥ
࡚ࡋᡂసࢆ᯶⤮࠸ⓑ㠃ࡶ࡛ᑡከࠊ࡚ࡅ௜ࡾ㈞࡟ᮌ∧ࢆ
ࡢࡶࡓ࠸࡚࠸ᥥࡣ᝿ᵓࡢᗘ⛬ࡓࡗ࠸࡜࠸Ⰻࡤࢀ࠼ࡽࡶ
࡞࡜ᯝ⤖ࡿࢀࡽษ⿬ࢆᐃ᝿࡟㏫࡚ࡗゝ┤ṇࡣᯝ⤖ࠊࡢ
࡛࠸࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡿๅࢆ⏬∧ࡀᮌ∧ࡢ࡚࡭ࡍࡰ࡯ࠋࡓࡗ
௙࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡪ࿧࡜ရసࢺ࣮࢔ࡀࡲࡲࡢࡑࡶ
ࡁ࡭ࡪ࿧ࡶ࡛࡜⏬㇟ᢳࡀ࡚࡭ࡍࡢရసࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀୖ
ࡋ↓᝿ᵓ࡞ⓗⅭసࡾࡲ࠶ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡢࣝ࣋ࣞ
ࡢࡿ࠶ࡶ㝜࠾ࡢ᪉ࡾ࠶ࡢసไ࡞ⓗᙧ㐀ࡃ࠸࡚ࡋᡂᵓ࡟
࠶࡛⪅ᖖ೺ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀୖ௙࡟ရస࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀ࠊ࠿
సไ࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡿ࡞࡟ࢫࣥࣛࣂ࠸ࡋ⨾ࡤࢀࡍ࠺࡝ࡤࢀ
㆑ព⨾࡞ⓗ⪅௚ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋࢆ
ࡕᣢẼ࡞ᇈ↓┿⣧࿡ពࡿ࠶ࠊ࡟ࡎࡏ㆑ពࢆ࡝࡞Ⅼほࡢ
ࡘࡧ⤖࡟ရస࠸Ⰻ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊᯝ⤖ࡓࡗ࠿ྥ࡟స๰࡛
ࠋࡿࡍ ᥎࡜࠺ࢁࡔࡢࡶࡓ࠸
ࠊ࡛࠺ࡼࡓࡗࡔ㆑ពࡢᵝྠࡶ࡚ࡗ࡜࡟⏕ᏛࡣⅬࡢࡇ 
ࠊぢⓎ㢟ၥࡿࡼ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡞⣧༢ࡿࡺࢃ࠸
࠶࡛㦂⤒ࡿ࡞␗ࡣ࡜᝿Ⓨࣥ࢖ࢨࢹࡢỴゎ㢟ၥ࡚ࡋࡑ
ぢⓎࢆࡉᗈࡢᖜࡢືάࣥ࢖ࢨࢹ࡛࿡ពࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡿ
ࠋࡓࡗ࠶࡛✭཰࡞ࡁ኱ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛
ࡢᯝຠ⫱ᩍ࡞ⓗࣥ࢖ࢨࢹ࡛㐍᥎࣐࣮ࢸ✲◊ࡢᗘᖺึ 
ࢨࢹ࡛ୖࡃ࠸࡚࠼ᤊࢆ㢟ㄢ࡜ࡿࡍゝ᥮ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡧᏛ
ࡓ࡭Ꮫࢆ࠿ࡢࡿࡍ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㌟⮬࣐࣮ࢸࡢࣥ࢖
ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇ
ࡔࡢࡶ࡞ⓗయලࡀ㇟ᑐࡢࣥ࢖ࢨࢹࡣົᴗࡢࣥ࢖ࢨࢹ 
ࡿࡍ┠╔࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡵ㐍ࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ
ࡢㄗ㘒⪃ᛮࡽ࠿⣲せࡢࡃከࡿࢃ㛵ࠊࡣ࡟ࡿࡍぢⓎࢆⅬ
ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ⛬㐣ࡍฟࡅࡘぢࢆⅬ║╔࡚ࡗࡼ࡟ᴗస
ࡢ≀సไࠕࠊࡣྜሙࡢ࣐࣮ࢸ✲◊࡞࠺ࡼࡢᅇ௒࡟≉ 
࠿ࡳ⤌ᯟ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉᐃつ࠿ࡋ࡜ࠖ✲◊
࠸࡚ࡋࢆࡅ௜⩏ᐃࠊࡅࡘぢࢆ㢟ㄢࡢࡕࡓศ⮬ࡀ⏕Ꮫࡽ
ࡢࡶࡿ࠼࠸࡜ᴗసࣥ࢖ࢨࢹ࡞ᗘ㧗ࡾ࡞࠿ࡣࢫࢭࣟࣉࡃ
㌟⮬ᮌ∧ࠊࡀࡓࢀࡲᜨࡶ࡟ᛶ↛അࡢ࿡ពࡿ࠶ࠋࡓࡗࡔ
⮬࣐࣮ࢸࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵྵࡁ௜Ẽࡢ࡜ࡿ࡞࡟ࢺ࣮࢔ࡀ
ࡧᏛ࡞ࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛㦂⤒ࢆ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡵᴟぢࢆ㌟
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟

ᯝຠⓗ⫱ᩍⓗࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ືάࡢ┠ᖺ㸰
ࢇ⮫࡚ࡋࢆ࠼ᵓᚰ࡟ᛂ┦ࡶ⪅➹ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟┠ᖺ㸰 
ࡶࡢࡓࡗ࠶ࡀぢⓎࡢࡃከࡓࡲࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛ࡾࡶࡘࡔ
࡟࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢆᴗస࡟⪅ᡤ㏻ࡣ┠ᖺ㸯ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐇ஦
࡜୍➨ࠊࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࡃᡭୖࢆᴗసࠊࡶ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧ࡟Ṛᚲ࡚࠼⪃












౛஦ရస࠸㧗ࡢᛶࢺ࣮࢔ ᅗ

࡜ࡇࡓࡁ࡚ฟࡀ⿱వࡢᑡከ࡚ࡗ࡞࡜┠ᖺ㸰ࠊࡋ࠿ࡋ
࡟࡜ࡇࡿᏲぢࢆᴗసࡢ⪅ᡤ㏻࡟ࡶ࡜࡜⏕◊༞ࠊࡾ࠶ࡶ
ほࢆ⛬㐣ࡢసไࢺ࣮࢔ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ๭ࢆ㛫᫬ࡶ
ࡢྡ ᩘࠋࡓࡋぢⓎࢆᐇ஦࠸ⓑ㠃࡛⛬㐣ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᐹ
ࠊ࡟ࡾ࡞ศ⮬࡛⛬㐣ࡿࡍࢆసไࢺ࣮࢔ࡀศ⮬ࠊࡀ⪅ᴗస
ࡀ᯶⤮࠸ⓑ㠃ࡸᯝຠ࠸ࡋ⨾࡚ࡗࡼ࡟ᴗసࡢసไࢺ࣮࢔
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࢀࡑࠊ࡚࠸௜ࡀẼ࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛
ࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᴗసࡢࡇࡐ࡞ࠊ࡟᪉ࡢ⪅ᡤ㏻ࠋࡿ࠶࡛
ࡋ࡛㯇⥡ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠺ࡻࡋ࡛࠸ⓑ㠃ࠊࡶ࡚ࡅ᥃ࢆၥ࡜ࡢ
࡟ࡇࡑ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡀࡔࡢ࠸࡞ࡇ࡚ࡋࢆ⟅㏉࠿ࡋ࡜࠺ࡻ
ぢࡀ⌧⾲࠸ⓑ㠃࡚ࡋ࡜ࡳヨ࡞ⓗࢺ࣮࢔ࡸぬឤⓗ⨾ࠊࡣ
஦ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼
ࡢ࡝࡚ࡋᯒศࢆࢀࡑࠊࡣ࡛㌟⮬᪉ࡢ⪅ᡤ㏻ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐇ
ࡉࡆ኱ࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿㄒࢆ࠿ࡿ࠶ࡀ࿡ព࡞࠺ࡼ
ࡗ࠶࡛㠃ᒁࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡀḧពస๰࡞ⓗ⾡ⱁࡤ࠼ゝ࡟
ࠋࡓ
సࡿࡼ࡟ἲᡭࢳࢵࣛࢡࢫࡓ࠸ᥥࡀ⪅ᡤ㏻ࡿ࠶ࡣ ᅗ
⣬ࢆ࣮ࣥࢱࣃ࡞࠺ࡼࡢⰼࡢᱵࡣ⪅ᡤ㏻ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ရ
ࡢ௚ࠋࡓ࠸࡚࠸ᥥ࡚ࡅ᥃ࢆ㛫᫬࡟ᑀ୎ࠊࡃ࠿⣽࡟య඲㠃
᥃ࢆ㛫᫬ࡿ࠸࡚ࡆୖ௙࡜స㸱ࠊస㸰࡟㛫᫬஧ࠊࡀ⪅ᡤ㏻
᱁ᛶࡢ᱌ᛮࡳ㎸ࡗᘬࠋࡓ࠸࡚ࡆୖ௙ࢆရసࡢࡘ ୍ࠊ࡚ࡅ
ࡓࡋ࠸ࡓࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡡࡍ࡛ရస࠸෶࡟ேᮏࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ
ࠊᚰ╔ᇳࡢࡇࠊࡢࡢࡶࡿࡍᑐᛂ࡚ࡋୗ༝ࡣ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ
ࢆရసࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ရసࡿࡀୗࡀ㢌ࡣ࡟ࡉᚰ⇕
✲◊ࡋᑡ࠺ࡶࡣࡢࡶࡓࡗ࠸࡜⬟ᢏࡸ᱁ᛶࠊࡿࡁ࡛ᡂస
ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠊࡀ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࢇ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵ㐍ࢆ
ࢆゎ⌮ࡓࡗ࠸࡜ࡢࡶࡿࡍࡀᐙ㛛ᑓࡣࢺ࣮࢔ࡸࣥ࢖ࢨࢹ
ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶࡍそࡃࡁ኱
ࡓࡗ࠿ࡁ኱࡚ࡋ࡜ࡧᏛࡢ࡛Ⅼどࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛┠ᖺ㸰
ࣥ࢖ࢨࢹࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࡔ㦂యࡿࡍᐹほ࡛ሙ⌧ࠊࡣࡢ
࣮࢕ࣇࣛࢢࣀࢫ࢚ࡣἲᡭ࠺࠸࡜ᐹほሙ⌧ࡢࡇࡢ࡛㔝ศ
ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛㔝ศࡢ࡝࡞Ꮫ㢮ே໬ᩥࠊ࡛ࡢࡶࡪ࿧࡜
⪅㇟ᑐࡿ࡞࡜㢟ㄢࣥ࢖ࢨࢹࡁྥฟ࡟ሙ⌧ࠋࡿ࠶࡛ἲᡭ
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 
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆほᐹࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ
ࢹࢨ࢖ࣥࡢ⣒ཱྀࢆぢࡘࡅฟࡍᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ
㸰ᖺ┠ࡢࠕไస≀ࡢ◊✲ࠖࡣࠊ㏻ᡤ⪅ࡢ᪉ࠎ࡟ᴦࡋ
࠸య㦂ࠊ㠃ⓑ࠸య㦂ࢆ࿡ࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓࡓࡵࠊほᐹࡢᡭἲࡣ᭷ຠࡔࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ
ࡢᡭἲࢆᏛࢇࡔࡇ࡜ࡣࠊ㔜せ࡞ࢹࢨ࢖ࣥᡭἲࡢᏛࡧࡢ
య㦂࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸬ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ✏࡛ࡣᏛእࡢ⤌⧊ࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࡓࢹࢨ
࢖ࣥ◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࢆ༞ᴗ◊✲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⤖ᯝࡀ
ࡶࡓࡽࡍᩍ⫱ⓗ࡞ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
 ୍⯡ⓗ࡞ᩍ⫱ຠᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑐእⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥྵࡵࡓ♫఍ᛶࡢᏛࡧࡢຠᯝ࡛࠶ࡿࠋᏛእࡢ᪉࡜
ࡢ᥋ゐࠊࡑࡋ࡚⌧ᐇࡢㄢ㢟࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕ࡢ♫
఍ᛶࡣ኱ࡁࡃᇵࢃࢀࡿࠋ
 ୍᪉ࠊࢹࢨ࢖ࣥⓗ࡞ほⅬ࡛ࡢᩍ⫱ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯
ᖺ┠ࠊ㸰ᖺ┠࡜ࡸࡸ␗࡞ࡿᏛࡧࡢຠᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ
 㸯ᖺ┠࡟ࡣࠊㄢ㢟ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡃୖ࡛ࢹࢨ࢖ࣥࡢࢸ࣮
࣐⮬㌟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡍࡿࡢ࠿ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㸰ᖺ┠࡟ࡣ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮࡜࿧ࡤࢀࡿ⌧ሙ
ほᐹ࠿ࡽࢹࢨ࢖ࣥࡢ⣒ཱྀࢆぢࡘࡅࡿᡭἲࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࠋ
 Ꮫእࡢ⤌⧊࡜㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚኱ኚከࡃ
ࡢ⤒㦂ࠊࡑࡋ࡚Ꮫࡧࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᐇ♫఍
࡟ฟࡿ࡜ᙜࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࢹࢨ࢖ࣥㄢ㢟
࡟㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᗘ࡟᭱㐺࡞ᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ࢹࢨ࢖ࣥࢸ࣮࣐⮬㌟ࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ
ࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ⤒㦂ࢆᏛ⏕ࡢ᫬௦࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣࠊᏛ
⏕⮬ࡽࡢᣢࡘࢹࢨ࢖ࣥࡢ▱㆑ࡸ⬟ຊࢆ᱁ẁ࡟ᗈࡆࡿࡇ
࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ௒ᚋࡶᏛእ⤌⧊࡜㐃ᦠࡋࡓࢸ࣮࣐ࡢ᥎㐍ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ
⏕ࡢᏛࡧࡢᖜࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡟ດຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ


ㅰ㎡
 ᭱ᚋ࡟ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
ࠕᒱ㜧┴ᜨ㑣ᕷ⚟♴༠㆟఍㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗᡤ᫂
ᬛࡦ࡜ࡘࡤࡓࡈ ࡢࠖ⫋ဨࡢ᪉ࠎ࡟ࠊᮏ✏ࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ཌ
ࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ

ὀ㔘
㸧>㸯@㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗᡤ᫂ᬛࡦ࡜ࡘࡤࡓࡈ
ࠕ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ %ᆺ஦ᴗᡤࠖ࡜ࡋ࡚
ᜨ㑣ᕷࡼࡾᣦᐃ⟶⌮ࢆཷࡅ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࠋ
ఫᡤ㸸ࠛ ᒱ㜧┴ᜨ㑣ᕷ᫂ᬛ⏫ 
:HE ࣮࣌ࢪ㸸
KWWSZZZHQDVKDN\RRUMSPRGXOHVKDQGLFDSHG
LQGH[SKS"FRQWHQWBLG 
ࠝᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㜀ぴࠞ  
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